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Türk Müziği dalında ünlü bestecilerden eserler aldığını söy­
leyen Selma Güneri, ilk LP’ si için Esiq Engin ile birlikte çalı­
şıyor. Güneri, “ Böylece plaklı assolist olacağım" diyor.
Selma Güneri “ Görünmeyen assolist” oldu
Adı var. 
kendisi yok
Türk Müziği türünde i ilk plağını 
hazırlayan şarkıcı, Esin Engin ile 
birlikte çalışmalarını gizli biçimde 
sürdürüyor<
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•  SA H N E L E R İN  “ G örünm eyen asscjlist” ) Selma Güneri, bir yıllık a rad an  so n ra  a tağa kalk tı. Ü nlü m üzisyen Esin Engin ile T ürk  Müziği tü ründeki ilk L P ’sini hazırlayan  şarkıcı, “ Önümüz­
deki ay, Ankara’da sahneye yeniden merhaba diyeceğim" diyor.
ESKİ ORTAKLIK; '
Esin E ngin’le a ra la rın d a  yıllar öncesinejdayanan  b ir dostluk b u ­
lunduğunu söyleyen Selm a G üneri, şöyle ¡konuşuyor:
“ Sinemadan sahneye geçtiğim yıllarda kendisiyle çalışmaya baş­
lamıştım. Yıllarca, sahne aranjmanlarımı jiaptı. Bu nedenle bu tür­
deki ilk LP’mi de onunla birlikte gerçekleştirmek istedim."
Şarkıçı, “ Çok Sesli”  tü rdeki bu plaktaj Yusuf Nalkescn ve Erot 
Sayan’m yeni bestelerine yer vereceklerin) söylüyor.
OTURMAK YOK
Geçen yıl İstanbul’d a  “ B aküs”  gazinosunda assolist o larak prog­
ram  y ap tık tan  sonra  sahneye çıkm ayan  Selfna G üneri, “ Artık otpr- 
mak yok’-’ diyor ve konuşm asını şöyle sü rdürüyor:
“ Sahne konusunda fazla titiz düşünmeyeceğim. İlk olarak önü­
müzdeki ay, Ankara’da bir gazinoda program yapacağım. Daha 
sonra iki konser için İsviçre’ye gidecek, dönüşte de İstanbul'da bir 
gazinoda kendimi göstereceğim.”
Selma Güneri, bir yıl aradan sonra yeniden sahneye assolist 
olarak çıkmaya hazırlandığını söylüyor. Türk Müziği’ nde ilk 
plağı için, Esin Engin ile birlikte çalışan Selma Güneri, Ka­
sım ayında Ankara’da sahneye yeniden merhaba diyecek.
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